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SA FÉSTA DES CEllTAMEN. 
Ydo hett de sebreque dijlJllS de la 
setmana pass<ida, devés les onze, ja no 
hi cabia més gént de sa qu' hey hayia 
dins es gran 'saló de sa Diputació Pro-
vincial, tol endomassat y pIe de cuadros. 
AqueU truy y aplegadissa de escogida 
concU1'1'encia, era per presenciá sa dis-
tribució des premis qu' es J urat des 
Certámen de Fires y Féstes havia con-
cedils. 
Com tothom va está assegut y 'va 
1'ornp1'e sa música qu' hey havia en es 
páti d' abaix, entráren una partida de 
señ6s lletruls, tirats de frac, y s' asse-
guéren seriamcnt a ses cadires de bras-
80S y altres que no heu eran. Don Jusep 
Quadrado presidia, tenguent adreta y 
esquerra altres seüós de sa Comissió 
cenlral, y molts de J urats: (1,' IGNORAN-
CIA repará qu'hey faltavati es de Glen-
cíes.) 
Callá sa música, y es secretari, Don 
'Lleó Carnicer (no tengueu po: no mos-
sega;) llegí una MemlJria, lent l' abre a 
ses composicions premiades, diguentne 
pé y mal, una freda y una calenta, se-
gons, lleal enlendre des J urat. Totduna 
qu' acahá, comensá el Seüó President a 
desclollre plechs, a cridá es qui havian 
tJ'eta sa lla1'g(l y a donarlós a cadascú 
lo séu. Ménlres tant, a cada nüm que 
sortia ya cada autor qu' es presentava, 
es públich feya mansballetes. Y a élls, 
a n' es premiats,. ¡los haguésseu vists 
tots satisféts, fént un poch s' cmpagahit! 
Era de ralló. 
¿ Volen 'sebre qui eran élls? Es prímé 
qui, segons s' orde des cartell, rompé 
sa púsla, va esse Don Thomas Forteza, 
qu' ha tengut paciencia per compondre 
una Grmnátic(t mallorq1tina (bona falla 
mos feya) y que Ji valgné tres gh'1'OS de 
ln'onzo da1tmt que, en dirvos qu' eran 
regalats del Rey,podeu pensá 8i eran 
cosa de ,lo alto. 
Menció honorífica des Premi histo-
rích meresqllé el Sr. Riudavets per uns 
Fmgmen.ts d',ltist01'ia de iJ'Ien01'ca •. 
Sonara cada fiissaDtc, si té vént á sa nanta. 
11a'l'o Don Toni Frates rebé una plo-
ma d' 01' en premi d' una novela qu' ha-
via presentada. Pensau ara si 'n podrán 
sorH de bOnes de su bien cortada pl1!rna, 
que d' avuy envant no perilla d' aplegá 
rovey. 
D' aquestes obres no 'n podem dí, ni 
bé ni mal, perque eilcara no han sorlit 
a Hum, ni allá mos ne llegiren cap es-
capoló: pero bé ,podem creure que mos 
ne xuparérri esdits, per lo bU qu' es J u-
rat mas va fé sebre d' elles. 
Amb sospoelas ja va esse aItra cosa. 
Quant los cridáren y haguéren rebut es 
premi, mos dexáren senti ses séues glo-
ses, y francament, mos agradáren ferm; 
y si hem de j udicá p' els esclafits de 
mansballetes, també agradáren' a to-
thom, Don Juan Alcover llegí La Seo 
(única en :castellá,) que bé merexía sa 
1'osa de plrlta que li dáren. 
Derrera éll, un tocayo séu, Don Tani 
Alcover, manacorí, llegí un Oántich, 
premiat amb accessil, que fa sa retxa 
ben amunt. Y axv qu' es sén autor es 
aucell de primera volada.-«Val' aquí 
un atlat, (deyan per tot) que casi ja es 
mestre sense have fél mossatge: un qui 
pc.t professá, sense fé es noviciat.»-Y 
naltros som d' aquest pare. 
Es clavell el' oJ'y plata el ben guañá 
nn poema de Don Mariano Aguiló' y 
Fusler, que p' es trossos qu' en sen ti-
rem; mereix no un clavell, ilinó tota 
\lna mota. Com que s' autor no hey era 
present, el mos llegí Don Mateu Obra-
dor, qu' encara no havía encalentida sa 
cadira y hagué de torná comparexe per 
rebre s' accessit y llegirmos sa boníssi-' 
ma glosa descriptiva de Sa Roqueta axí 
com éll sah llegí en públich, pues no en 
sab tothom. 
A més d' aquests premis es Jurat 
concedí mencions a aItres poesíes; y tot 
seguit cl'iJá es pintó s que n' Alíatar 
s' encarregá d' apuntá per donarne Con-
te a n' aquest mateix número) y pel' axo 
ara los passam per alto 
y per últim, Don Andreu Torrents se 
va fé séllses dos premiso que concedí es 
Jurat de Música: un d' m~ tinté y dos 
canalobres de brOMO regalats de la Prin-
cesa D: ~L'Isabel) per s' Oratori de sa 
S' envían es números a domicilio tant a 
dins- Ciutat com a ses Viles, pag-ant per 
adelantat a s' Administració ¡Cadena de Cort 
n.oll), 1 posseta il coma de 16 números. 
Conversió de Ramoll Lull; ys' aItre 
d' una batuta d' ébano y plata, qu' havia 
oferida E t Om'na,val a sa milló música 
de ball. 
Tal va esse es resultat d' aquest Cer-
támen que noltros ignorants 110 porem 
j Ildicá amh tota imparcialidat; perque 
encara que vos paresca cosa rara, heu 
de sebre (y L' IGNORANCIA ,"os ha diu 
tota satísféta ,) qu' en 'aquest Certámen 
hey ténen més part que perventura'no 
vos pensan En Nemo, Mado atara, E?~ 
G01'iet, En J(J1'di des Recó, Jfossen 
Lluc1t, En Lleó, En Miranius y allres 
ignorants de grux de rey. 
X. 
OUATRE PARAULES 
SOBRE S' ,EXPOSIC¡Ó CELEBRADA A~'lB l\IOTlU 
Dll SES 
FIRES y FÉSTES DE PALMA. 
PRIMER GRUPO. 
Pintares al óli. 
Es cuadro premiat amb l.cr accessit, 
representa sa costum que tenían ses do-
nes mallorquides de fé despenjá a n' ets 
séus infants, es barená, a cops de pas" 
setja. En veritat no. es ~m assunto de 
s' Historia de Mallorca C0111 expressava 
es programa, pero es Jurat cregué obrá 
en justicia preferilltló a n' ets altres. 
NoIlros creym que s'autó, Don Fran-
cisco Mestres, es capás de fé cos,es mi-
116s. 
Es cuadro que representa sa primera 
entrevista del Rey En Ja~tme, ltmO el 
Rey moro de Mallorca, té s' inconve~ 
nient de qué no está. conforme amb 
s' Historia des fét tal com lo descriu el 
mateix Rey En Jau111e en sa seua cro-
nica, ni tampoch 8mb sa d' En Mar-
sili que consideram ses més fidedignes .... 
S' autó Don Juan Bauzá degué consq¡.:. 
{arne d' altres. Com a pintura té figure-
tes molt ben tocades; e~ conj unt mos 
assembla massa convenclOnal. 
'Es cuadro que representa es suplid, 
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de Mest~e Colom, demoslra un gran tra-
hay de pal'l de s' auló Don Ricardo Car-
latta, pero es resullat no ha corresposl 
a n' es séus esf:)rsos. 
Es que representa 1m pages mallorqni 
fumant amo pipa y ha obtengut es pri-
mé premi com a cuadro de genero, es un 
bOn exemplá de s' escola realista que 
sOl predominá en ses obres des séu autó 
el seMI Bauzá. Nc¡Ilros hauriam desiljat 
manco uniformidat de tintes entre es 
calsat de sa figura, sa caxeta y es londo, 
qu'es massa axut per falta d'accessoris. 
Creym qu' es J urat ha fét salltament 
c1assificantló en primé 110ch. 
Es que representa dos jovensans, des-
de una perta, tú'(mt péd1'es al ?nar; es 
un estudi molt ben avengut; sobre tot 
es coloril colrat d' aquells desnúus, y es 
10ns des celatge y de ses piles cemcls-
tran qu'es séu auló Don Francisco Mau-
ra estudía es nalural amb gran profit. 
Es que, represen la U1Ut 1ni¡¡ona m()1'(( J 
venént plats y gel'1'icons de 'J'Jwjolica, es 
un Mll moLiu, amb que totduna hey' 
simpatisa s' espectadó. Sa figura está 
més bell dibuxada que modelada; ses 
majOliques son inmillorables; es trispOl 
no escOrsa abaslament. Lláslima qu' es 
séu auló Don Anloni Ribes no mas haji 
fél veure altre cuadro; tothom sab, que 
es es primé paysista de Mallorca. 
Es que representa 1tn ase de ca1'i'itxé, 
desamparat s1tbaíx un garrové (~' tl?t tossa-
let, es un altre exemplá de s' escola rea-
lista, qu' alreu ses mirades per 10 atre-
vit de s' execució y 10 brillant de sa 
Hum que s'autó Don Antlll1i Fusté hey 
ha sabut vessá. Si va a di ve, lloltros 
hauriam fd passü aquest aset devora sa 
more la v es dos a Lluts. Tols tres cnadros 
han obtengut distinció en conceple des 
Jura1, per s' órde CuIn los hem descrit. 
Don Gaspá Terrasa, ha presentat una 
manola y un músick de l' aíiy tírnrafiy; 
tots dos cuadros demoslran empéiío en 
vénce ses dificullals de s' arlo Pero es 
séu anló mas n' haO dexat veure'n d' a1-
tres, especialment petítes perspecti1)cs, 
amb figureles tractades rí lo FOJ'tUi7y, 
q!le, la yeritat, passetjantmós per dins 
es salan de sa Diputació, les hem aiíora-
des. Una n'!Ji té per mostra y mas agra-
da. ¿Perqué no n'ha enviades un parey, 
é11 que no té rhoal dins aquell genero? 
Una pagesela sollerica filant de dreL 
en dret, en mÍLx d' uns quants tésts de 
flors, es un tipo bellament elegit entre 
es molts qlle p\o¡den prespntarse per mos-
tra de ses fesomíes y trajos rnallorquins. 
S' autó señor Pizá, que d' aficionat, dins 
breu témps, ha pujat a professó, no se 
desanim si per aquest pich no 1i ha to-
cat premi; dia wndrá qu' arribará a n' es 
cap des cós amb sos primés, pues s' en-
vestida qu'ha presa axí mos ha fa creure. 
Si hem de seguí per órde de merit 
passant revista a n' ets allres cnadros 
que figuran a s' Exposici6 mos veurem 
massa erobarassats, y per axo los péga-
rem arrell. 
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J1tsep el Jltst solicitat pel' l' espos4 de 
P1ttilar, es un cuadreL de senzillissima 
composició, variat de colorit, y bOn 
efecte. Se coneix qu' es séu autó Don 
Sal"'adó Torres l' ha pintal depréssa. Un 
altre pich convendria que s' hi tirás en 
témps, y que procur presentarm6s qllal-
queO grupo de cavalls per s' estil des que 
també hey ha enviat, y sobre tot qua1-
que cuadro de carácle relligiós, éll que 
coneix bé sa manera de lractá ets as-
sunlos místichs. 
Unes quantes escenes de familia, obres 
de Don Agusli Buades, cridan s'ateneió 
per s' escrupulosa conciencia amb qu' es 
pinzell hey ha jugat. Amb un poch més 
de dibuix y perspectiva serien millorels. 
Uns quants retratos de persones co-
negudes, obres del señó Carlotla, mere-
xen especial dislinció, pues valen mo1t 
per 10 acerlat de ses semblanses y per 
s' execució segura y neta. 
Altre tant podriam di respecte u' un 
retrato de seiíora que mos ha semblat 
obra del sefló Buades. 
Un gran paysatge titulat Lo Gorca del 
C01nte y algllns cuadrets més, també 
paysatges y marines, mos ha~ vengllt 
de Barcelona y per cert son dIgnes de 
figurá entre 10ls ets altres referits. 
Per no allargá més, dexam aná es 
pochs cuadros qu' hey restan, algllns 
d' els quals no merexÍall esse admesos a 
una Exposició formal. 
En minia{/wes y aqnareles no recor-
dam qu' hey haja res bO ni dolent, si es-
cepl.uam un Ecce-Homo no gayre cor-
recla peru ben miniaturat. 
Per suplí sa falta de dibuxos, s' hi 
h.an presentaL cinch model-los de casu-
lles, per m()slra de 10 que s' lisa a Italia, 
FI:aollCe y altres nacions calóliques. Ja 
es hora de desterrá d' entre l1uItros 
aquestes plantilles de gui1erra, amb fOr-
sa de fuyes de carxolera y pitxerangos 
broda1s allá ahont soIs hey verloca una 
aleg(,ria, monograma ó signe relligiós. 
P1'ojüles d' Edificis,-Cap. 
Gra'vats.-Cap. 
Dissapte qni vé passarem es raro pe\' 
su secció d' Escultu1'((" 
ALUTAR. 
CODOLADES. (0) 
SA DONA DE~UNT U;O\A BOTA. 
Tal CUIll SOlll mc repl'L'Sünl, 
y SUl"t 11 visles. 
No SOtll CUIll v()!tros, modislc~, 
y ClllTutaqllcs, 
Que pel' parl'xe ben maqlli~s 
Vus enllestiu, 
\') Avuy publicam a'lucsta composici'.Í troba-
,1a entre es papés cid P. Mtre. Francesch Pas-
cual y Togures. dominicoo °r día 120 Setemhre de 
1856. Suposám que se refereíx a ses 1!gures de 
bulto que, segons costurn, posál'an a ses ¡"éstes 
de carré. 
y en milx des curé sOl'tiu 
Amb veslits nous. 
Lo que duch ni quatrc sous 
Val si s' encanta. 
Pel"o cncal'a f~s més planta, 
y bon papé, 
Que \00111"08, qll' es pel'l"uqué 
Cuyda y pentina. 
Es \e que ja no som nina, 
:\i lénch cabcys, 
y que téneh cls uys \"ermey~, 
y es nús inflat, 
y tl)1 un mOlTO xapat, 
y un bOn gép. 
Per\¡ ningú m' ho incn1p; 
Qu' aqucsts derl~ete8 
Des Illéus nlOlls aj¡s son efccll.'s, 
y s' aygorclent, 
QlI' alllh palo fl"r,qlH'lllemp,nl 
Es //len '1Jl dúna; ,o 
;\0 pel" sel' jI) poli~~ona, 
1) malf~nrl'a, 
Sinú Jlcrqu'c8 uu tronera, 
y un lJlin gato 
Es bcrganl s' era f'nl¡lPilat 
En lan(:al'mü; 
~i rolia dexann¿ 
Veul'c sa fésta. 
y j? I)(,r ti na tlnoeslra 
!:la tant Rom tu)'tao 
En trohá sa casa bUHla, 
Ell s' en vendrá • , 
Fét un Nel'o, y m'\'ll durá, 
y I'm fal"~ hla\"a. 
Pero, ilJún eóua de 1"3va! 
Ju no 'n fas eás. 
Que t1elllllnt Il\' hi rassa 's I'ás, 
.Jo ja hey ténch cal!, 
Es lJcrgant que mil' y eaH, 
y per la l'csta, 
Que '111 deix m en pan sa fésl;l 
y ja 'u \"eUloem 
Pel' ara n¡'¡ltros rigllclll, 
Pues tcnim coq\lr~; 
y diguen toles ses hoqurs. 
¡Viva aqul'll Sant, 
Que ppr tots trahayá tallt, 
y es Sanl Ignacio 
, o 
CODOLADA DE S IIOMO. 
¿Pl'lqU' pis fuyla, polissona, 
y gran vayYéra? 
Es mállcch de sa granérao .• 
Ja veurás tú. o, 
'Vu\" a lllcstl'e Lustl'llerú, 
foca, el duré, 
Perqu' aqueH hábil ferré 
T' adoh es cap. 
Perque ¡,dios a quin cap, cap. 
Sinó a n' es téu, 
Caloa de bulza, o de Iléu, 
Qu' Ulla barcola 
T,l!1l Ilclja y jepel"Ulluta, 
Mal endl'cssada, 
Com tú, es sia cnquimcrada 
A fé papé 
A sa fé&ta de carn\ 
De MlinlisRit'ID'! 
De ses tlyes de Siun 
A n' es costal, 
Ets un papé ben soyat, 
Papé d' estI'assa, 
Es xCl'afí d' En Proassa 
Bo pel' fé po 
A n' es nins. Y amb tot axo 
Braveljas tant, 
Que 't téns per més elegant. 
Que tautt:'s CllI'I'es! ... 
y axí bUl'l"a cnll'C ses bUl'I'es 
Passelll devant. 
A ca-nustra en :1I'1'ibant 
'f'aplanan\ 
No :lmlJ sa plana de fllstl-, 
AmlJ sa gl'an¡lra 
:\qllcst gcp, que dl'S UCl'I'cl'a, 
y no ser;\s 
Imálgc de n~l'rah;ís, 
O cum ll1l mOllo 
De fé dimullí" \' ¡¡ l'útlo 
Porás sOl'lí. • 
CARTA CERBERA. 
19 Setembl'e de 1881. 
Amigo 1'0(01: Ahí acabárem ses des-
ditxades Fistes, y no dich ses Fires 
perque lo que son Pires, encara les hem 
de comensá. ¡Pareix mentida que en 
tant de bestiá de pel y de cerres com 
hey ha a Mallorca no n' haja compare-
gut venal ni un sol cap! . 
Y, perqlle vejes tú: dos ases, (entre 
es moltíssims que topám a cada passa) 
sOIs dos ases s' han presenta!, y no en 
es Camp d' E1¿ 8eralta, sinó en es Oe1'-
támen A1·tístic1¿ y Literari, etc., y tots 
dos han gllaflat premi; un d' ells com él 
protagonista. d' una novel-la, y s' altre 
com á protagonista d' un cuadro. Co-
necl! personalment es qui los hi han 
menat, y t' assegur que no heu han fét 
amb mala intenció. 
Un altre animal ha sortit a ratIo, y 
era un camaleon posat en es curllcull 
d' una fruytera, dins Sa Llonja. ToLdu-
Da que '1 vatx veure, involuntariament, 
"alx pensá en certs hornos polítichs, 
.que mudan de coló sovint, sovint, y 
'fént veure que viuen de l' ayre del cel, 
s' enfilan dalt la parra y s' atapexen fins 
que s' ho tocan amb so diL. ¿No es ve-
rital que sa figuro d' aquests padastres 
de la pálria es tanl repugnant com f:la 
d' un camaleon'l 
No vatx aná él veure ses Ooves perque 
DO me convidáren, empero si a veure 
arribá es vapor, y es fochs des cap des 
Moll. Sia dit en verÍlat axo no va sé de 
10 qu' ha anal més malament. 
Ahí, en bOn diumenge, cantáren es 
l'e-lJeum él La Seu es parroquians que 
sOlen anarhí él l' ofici; de modo que 
quant jo esperava veure tota sa Junta 
Organisadora en aquell acte, sOIs n' hi 
vatx veure alguns rnembres, pochs y 
desorganisats. Ara a n' es Ten'os des-
capvespre jo hey vá aná més gént. 
Diuen que va esse una de ses cO"1'ides 
més notables que' s' hauráu ~lÍsles él 
Ciutat. ¡Bons braus! y axo qu' llavian 
amparat unes quantes arruxades. Molla 
codrilla y bona feyna; empero axi ma-
teix un picad6 sorti amb un hrás rom-
put y un primer espasa amb un anca 
foradada, y no per riures. Axo, com tú 
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comprens, es cosa de pllques taules; 
per es sé bOna una corrida han de corre 
es metges y si es necessari s' Extra-
munció. 
Ara te podria parlá de ses il-lumilla-
cions qu' hey ha hagut per dins Ciutat. 
Fiyel les porian contá amb sos dits. Es 
Oredit posá tantes alxes cC)m n'!Ji sOl 
ha\'é él un ofici de mort de pocbs do-
blés. Sa DiputaCl6 posá lo acostumat y 
encara manco, La Sala penjá ets hornos 
i11tstres y los ha tengut en es sOl y él sa 
serena aquests Vllyt dies. Es d' advertí 
que, es vespres sols cncenía es grasüls a 
ses seL figures deshonestes qne omplian 
es buyts des balcons, mClltres aquell 
cuadro d' abaix que diuen que represen-
ta el Beato Ramon estava a les fosques. 
Ni sisque)'(l, han treL un pocl! de teya, 
de sa qu' él La Sala st'llcn leuí en grós, 
per encéndre es gran festé que fa tlama-
da tants de pichs en l' añy. 
S' Institut, y qua1que botiga de llan-
terné han posal ses séus alimarcs. Tot 
lo demés ha anat a pará a Santa Ca-
talina. 
Qua1c¡ue 'c()sa te podl'ia dí sohre ses 
Exposicions de Sa Llonja y des saló de 
Sa Diputació, peró trob que bosta per 
caldera lo que t' he contal, y per altra 
banda, no vuy robá es materials a 
n' Aliata1' ellcarregal d' aquest assunto, 
ni él n' es xe'l'emie1'o qu' espigolará lo 
que m' ha caygut a mí ó no hajin segal 
arreu ets altres. . 
Malavetja a está hó, y esperem es 
dissapte de sa Pira de sa teua vila que, 
per flaca que 'us surta enguañy, sernpre 
será milló qu' axo que mos es sortit a 
noltros. Un conhórt mos roman, y es 
qu' es forasles de fora Mallorca han ten-
gu! s' eyma de no "cní a "euredes, y 
que tots es diaris de Palma se destex.i-
nan per fé es mateix combat y un sOl 
plant que presideix es· séu SOlpmlle en-
terro. 
A reveure 'fOfol, y etc., etc. 
JOLJ.\ CAlIALI. 
XEREMiADES. 
Hem rebut ,un exemplá des Mapa de 
Mallorca y un des Plá de Palma, dibu-
xats per D. P. de A. Peña, que se venell 
com á recort de ses Pires y Féstes. 
Bona idea ha tengul es nostro amich 
publicanl aquesls trabays, pues molts 
son ets eslrangés que desitjan dursen 
qualque lámina y no los ne podian oferí. 
Agrahim s' atenci6, y desitjam que 
se 'n despatxin molts. 
'* 
** 
Diumenge passal es nostro Illm. Pre-
lat després de henehi ses noves áosides 
de la Parroquia de Sineu, va oficiá de 
pontifical ti n'aquella Iglesia. Molt ha 10-
grat Sineu y els séus vezins, déuen está 
3 
molt agrahits ti n' el señó Compte d' Es-
paña,.qui ha satisfél es gasto de s' obra 
novo;-tlirigida per s' Arquitecto diocessá 
señó Pavía, demQStrant es séus conexa-
ménts amb s'art gótich, tan desconegut 
y maltractat, a ses alltiglles Iglesies de 
Mallorca, p' es picapedrés moderns. 
. L' IGNORANCIA cumpleix son deve, en-
vianL el tots qllants amb sos caudals, 
trabays y conexaménts hev han contri-o 
bullit, sa més cordial enLorabona. 
-Ro6h: ¿has "is! tollo de sa Llonja? 
-J<'J'me peus que sí, perqu' he vist y 
toL ses teraüines que penjan de ses vOl-
tes. 
-Homo, tal .. egada están exposades, 
pues pe!' lo notable que son, hé merei-
xen medalla de plala. 
.;,.;. *" 
-Dignesme Jordi: ¿qn' cs vel'ital que 
no més en porros fuyes s' han gaslat un 
dineral per fe ses Féstes'l 
-EH a pb.rt ó banda sortirán es con-
tes; pero es d' esperá que qualque cosa 
hanran dexat per prcmiá eLs expositós 
que 'n sian dignes. A múdo, ¡Bon-Jesús! 
que tot heu hajin fús amb cohuels, bar-
raques y esquéles ..... 
-Ja heu veurem: seria pás de riure 
que él n' cts únichs <[n' han corre5post a 
s' invitació exposant es frl1yls des séu 
engiliy, los satistessin amh un tris1 di-
ploma. 
Una altra de ses coses exposades a 
n' es publich, duran! ses Festes, va esse 
una colrlecció de caxótes huydes y 1111 
munt de paya, qu' estava dins sa porta 
de Sanla Catalina. 
Es ve.spres qu' a fórsa de sempenles, 
per falla de bOna policía, hey hagué 
peus trepitjats y mantes esquinsades, 
aq udles caxes servíren de óltJ'lade1'0 a 
n' es poruchs. 




Veys aquí una rteremiada que casi, 
casi, podria passá per covel'bo, en so ben 
entes, qu' es cás ha succehil. 
Ydo axo era y no era: un exposit¡j 
d' un moble de nova invenció que, lle-
vanlse sa yeSSa y beslraguenl es mate-
rial, l' havia presentaL esperant vendrEl 
p' es séu just preu. 
Y vé que s'!Ji presentá un señó y 
s' enamorá des móble. QualsevOI se pen-
saría que ley hauria comprat. Pues, no 
señó: aquell Mn señó, per dOllá una 
prava de franca confiansa, li digué tot 
xalest él n' es malanat expositó: 
-Demá t' enviaré es méu 'fusté y li 
dex.arás ses plantilles. 
Es de suposá (encara que no heu di-
gués) que li premiará s' idea a s' exposi-. 
t6 des moble refe~it, pues si no fósaxí, 
4 
més'"U vaIdria él un manestraI que se 
buyda es cap imentant coses de profit, 
més li vaIdria fé banchs de quatre ca-
rnes, Ua que de dues n' hi ha abasta-
ment) y vendrerlós barato. 
* 
* *' 
Aquesta setmana passada tots es va-
pors qu'han sortit de Palma amb rumbo 
el. Barcelona s' en han duyt un sens fí de 
passatgés. Diuen que, suposat que no 
han vist Pites a Ciutat, s' en van el. Yeu-
re ses de La Mare de Déu de la Merce, 
que cad' aily celébra sa capital de Cata-
luña .. 
¿Qu' hey farem? Lo que no es a una 
banda es a s'·eltra. 
¡y. 
*' *' 
D' El Áncora de dimecres passal, co-
piam aquests versos que se referexen a 
lo qu' havian d' ha ve estat ses Péstes y 
ses Pi1'es de l' añy 1881, a Palma. Par-
lan alguns de sa Comissió 0l'flanisadora. 
y allá "cut·ou cum Slll'ten mal'avelles 
Des patl'ibtich ~I'dol' des nustro pit: ' 
Vos farem dl'rallá cént mil cstl'elles 
Per cnlluerná es cég'o~ cada nit. 
Tl'cul'efJl de denll tel'l'a coses nuves, .. 
PCl',gl'ans y grosscs péga['(iu un hOI.,. 
y vlatgcs .. , y turos ... V 11 scs eoYes ... 
. y bolel'os ... p' es cúxos sobl'c lo!. 
y si es Beatos Hamon V Catalina 
Agl'ahits mos inspiran tañ gTans plans, 
Pe s' honra que los dú tal tl'ebolina, 
Vos jUl'ám qlt' a su es mitx dc sa Fachina 
EIs !ti fcym,devallá per fer!ús Salíts. 
Emperu si entre tan1l's lIullliuaris 
Se mos apaga es lIulll y sud 1111 1I10Stl'0 
No mos dilO'ucu jamaJ:-¡Valcnts canaris! 
l\Iestl'c COIOIll, axu no es (dl Iludl \'ostro. 
TOltIBIO. 
* 
Sa nostra Autoridat municipal, amb 
un cel y una previsió 'que l'honra, va fé 
penjá dins es carrua tges de llogué (a. 
carrils) sa tarifa de preus estampada en 
francel?, per ql1ant vendrian ets algerins 
a veure ses Fites. 
y ara demanam nóltros, ¿perqué no 
n' hi han de penjá un altra amb ingles, 
suposat qu' a Palma en pastura.n tants 
d' inglesos? Y de que son molts, ningú 




Es pont de fusla de bah de sa mura-
da de Sant Pére, diuen¡ que torna está 
m~lalt. Ja seria hora de stistituirló amb 
un pont'. de pédra, y no estariam expo-
sats a venrel caufe s' h9ra manco pen-
sada. 
No.seria estrañy qu'axo de ses Fites, 
quant deyan qu' havian !le dú es bestiá 
dins 'sa Riera; l' hagués trastornat. 
* 
** 
• A s' embocad.a des torrent de s' Algá, 
hey román es cap d' aqu!)ll gran cetáceo 
1) IGNORANCIA. 
qu' hey aná él morí. Ara qll' está hen 
desnossat amb ses 'mandíbules ¿perqué 
no'l duen, de remolch per má; a Ciutat, 
y qualcú, (per exemple s' Institut pro-
vincial) no el guarda en es séu Musseu'? 
La veritat es que bé valla pena de con-
servarse aquest osset que no cap per 
ningun estil diñs un carro de parey. 
A un' altra capital ménos ii-Iustrada 
que sa noslra, haurian recuhit tot s'es-
queleto com a cosa digna d' esse con-
servada, per estudi y per memoria. Aquí 
per nollros il-lllstrats es Cetdceos de 60 
pams son peximenutti. 
"* 
'" * 
Ja fa massa témps qti' es pohle y es 
diaris de Ciutat rallall sobre es 'brou 
sahimós que sura demunt la mar, desde 
es Portitxol fins a sa Pescatería, su de-
"aül lo qu' era Porta des Moll. 
L' IGNORANCIA recusa prende cartes 
innb aguest assnnto per po de fé matx. 
Tanta espera" per part des qlli los cor-
respon averiguá sa vertadera proceden-
cia d'aqnell cerigot, y tan poca diligen-
cia en posarhí remey, fá sospitá coses, 
y obliga il. fé .indicis temeraris. 
Si Boltros haguéssem de dona dictá-
men sobre aquest assul1to, tendriam ben 
.present aquella sentencia que diu: 8al1!s 
populi suprema lex . 
Peró avuy en dia, desyara Yeym que 
sa suprema llé,v es sa de s'ambut. 
* 
'" '" Servesca d' a vís el n' es setma naris 
inmorals y de mala índole que mos en-
yian de Cataluña solicitant es camd 
repetidainent. L' IGNOHANCJA, no vul tení 
amistats ni relacions am,b aq uella casta 
de savis qne potetjan sa riostra Helligió, 
y nmplen d' improperis y calúmuies a 
n' ets homos de bé. 
Gento con gento" y el Dimóni COl1 su 
patento. 
COVERBO$. 
Hey havia un pages quecallsat de 
trabayá, volgué anarsen el Ciutat per 
llogarse per cuyné. 
Sa primera vegada que va aná a Plas-
sa, quantjva havé compraL sa carn, pa-
gada y posada ja dins sa sanayeta que 
duya, la posá en terra, y preguntá a 
n' es carnicé, com se covia sa carn. 
Es témps qu' es carnicé 1i dava espli-
caciops per coure sa caro, arribá un cá: 
aficá es cap dins sa sanayeta, agafá sa 
carn, y ja li va havé estret cap avall. . 
Enseguida qu' es caroicé va veure 
all¿ pegá un criL diguent qu' un ca s' en 
duya sa carn. 
Es cuyoé que no sabia abont tenía sa 
má dreta, féot sa mitja riaya, esclamá: 
-y la m' haurá de torná, tan mateix 
no la sab come. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLll'ICH.-Un Ol'an bwirll han estat 
Se/< Fires 1/ Féstcs de Cintat. 
SE)lnLANSES .. -l. En qU'e¡; trcmpa. 
2. Hn que té cóua. 
3. En que, tJllen pols. 
4. En qUf! canonisa Sants. 
TmÁNGUL ••• • -Correu·Co/'re ,COI'/'-Có·C. 
PnEGUNTIlS ... -1. Pe/'queJf!!I posa/·en. 
2. Un deserto 
, 3. Perr/(w es es mes á/J8 buñóls. 
CAVILACIO ... ,-Ramon Lul!. 
FUHA .. , •••.•• ,-A sa plassa (la cara S{f, casea. 
ENDIlVlNAYA .. -Un ~Jlátano. 
GEROGLIFICH. 
Joriol D~¿mlllw~' : Jall~ 
SEMBLANSES. 
1. ¿l<:n'quc s' asscmhla un ear(~ a un 'pcscadó! 
2. ¿Y es sastres 11 n' es poblrs? 
3. ¿Y una sarmcnt a un mor!'? 
4. ¿Y un amo de possesió 11 tilia imprenta? 
Q.UIOIi.~1 I<;¡~Aítt)S, 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aqucsts Tlichs amb lIetres que llegidcif (liagonalment v ue través, digan: su ... retxa, 
lo '1u~ té el Rey d' Inglaterra; sa 2.a, lo que de-
ycgades diu el Rc~'; sa 3.', lo que té es Conser-
YatOri; ~a 4.-, lo que tÚllen ses Iglesies; sa 5.', 
lo que te tothulll, y sa G.', una !letra., 
UN A~[!ClI MÉU. 
PREGUNTES. 
1. ¿Abon t pOl'em fé tan tes ret;l.cs com \'olem 
sensc qu' es ronegan'! 
2. ¿Qui es que Illoltcs vegades cobra sense que 
li donin doblés'! 
3. ¿Qu' es axo qu' essent 1110rt aferra y treu? 
X. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A, E"A"A, A"O "E,A ,E. 
BIEL DES MOLí. 
ENDEVINAYA. 
N'o es aucéll que jaga en pava, 
Ni es de nil'\'is ni es de péll •• 
i,COIII t' agrada aqucst aucéll 
Oue dú capulla y no es frare? 
X. 
(Ses solucions dissapte qul oc! si som oius. 
24 SETEMBRE DE 1881 
Estc(l11pa d' En Pere J. Gelil/¡crt~ 
